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Actualmente, existen múltiples discusiones sobre los gobernantes: cómo se debe 
gobernar, cuál debe ser la función de los gobernantes y por supuesto de los 
gobernados. En torno a estos cuestionamientos iniciales, las teorías políticas 
intentan construir criterios definidos para el análisis de un gobierno y de un 
Estado. 
De igual manera las democracias modernas se están caracterizando por el 
ascenso de personas que adquieren el poder y gobiernan, dando un giro distinto, a 
la dinámica partidista común y cotidiana que se venía desarrollando.  
Aspectos específicos, como la alusión a tener un líder y el liderazgos que este 
mismo tenga, son factores  esenciales de la nueva visión y uso que se tiene de la 
democracia y que el doctor SERGIO FABBRINI (Pesaro, Italia, 1949), plantea en 
su libro “El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se 
gobiernan las democracias”. El libro que inicialmente tuvo su primera edición en 
1999 en italiano, pero fue reescrito en 2009 para su posterior traducción al 
español. 
Esta obra literaria de la teoría política “moderna”, plantea inicialmente los aspectos 
esenciales al momento de tener un líder en el sistema de gobierno. Aspectos 
como el liderazgo del política dentro de una comunidad específica, siendo esta 
una relación destinada a encaminar los distintos movimientos para solucionar 
problemas y para iniciar procesos. De igual manera, se aclara que el actuar en el 
gobierno o en el camino a gobernar se condiciona al contexto y las situaciones 
especificas. 
Así mismo se hace mención a la visión positiva del líder, que gira en tono a su 
funcionamiento dentro del gobierno, pero también se estudia de manera detallada 
qué pasa cuando el líder  y su desempeño no queda exento de peligros y ocasiona 
que exista una visión negativa del líder enfocada primordialmente en la 
favorabilidad que se puede tener en la comunidad y llegar a recaer en una 
democracia plebiscitaria, donde solo tiene poder quien gobierna sin que existan 
otros actores o instituciones, esto como resultado  de entregarle la legitimidad de 
la acción del líder al pueblo directamente, desconociendo la dinámica de partidos. 
El doctor FABBRINI, desarrolla su tesis en tres partes específicas, teniendo como 
inicial una destinada a realizar el análisis de las relaciones del líder, el gobierno, el 
liderazgo y la teledemocracia. En la segunda parte realiza una comparación y se 
basa inicialmente en las formas de gobierno, aterrizando el estudio a Estados 
Unidos y Europa; y como parte final los desarrollos que contempla la dinámica de 
los líderes, los partidos y la política exterior, al igual que se hace una visión 
futurista encaminada a un gobierno del líder o del partido. 
El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las 
democracias, es un documento que refleja la actualidad de la política y los 
gobierno a nivel mundial que debe ser estudiado para comprender los cursos 
actuales de los gobiernos que pueden tener en cabeza príncipes, hoy en día. 
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